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Messieurs!
r os merites deftingues , Meffieurs , les vnfies connoiffancer
fue Fous poffedez , & la prote&ion , que Vous accordez d
£_eux' quif adomjent aux /ettres, Vous ayant aquis non tnoins
I'eftime publique, que de- tous cettx:,. que Vous avez bonore
de Vos bienfaits particuliers f je ferois inexcufable _ fi je
jfenfentois une tres vive , tnoi, qui en ai tant profite, Per'
mettez moi donc, Mesfieurs _ quen ornant de Vos Noms
iUiijires ce petit ouvrage-, je- Vous tentoigne- en tneme tems
mon rcfpeEl projond', Vous affurant _ que- Vos bontes, dont
jai recu tant de mnrques , ne feront jamais effacees de vion
coeur reconnoisfant, Zf je vien fais un Honneur marque
mnji: que du bonheur de pouvoir viappeller,.
Mesfieurs,
votre tres-humble & tres-obeisfant
ferviteur
Michel Sy lven.
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Solutia Jicca, Immiday vaporofa.
Cum inter affiva^ o!im fic dida> infirumenta, Ignis <kAqua prjecipua efle vidercntur; operationes fuas Che-
mici dividere foliti funt in Jiccas, qva? ignis five fortio.
ris caloris ope perficiuntur, & humidas, qua; per aqvam
vel corpora aqvola abfolvuntur, Sic humidas efle, vei
vra bwmida inftkui dixerunt Jolutiones, quae in aqva, fale
aqva diluto, fpiritu viui, oleo, aliove menftruo , cui
aqva; aliqvid inefle crediderunt, fiebant; & has qvidem
in temperatura caloris, asftum aqvse ebullientis non fupe-
rante, perfici oportere ftatuerunt, qvoniam pleraqve ho-
rum menftruorum fuperiorem caloris gradum fuftinere
neqveunt. Solutiones autem Jiccas, five qva? inter corpo-
ra ficca obtinent, per caloris vim abfolvi judicaverunt,
qvoniam vix aliter, qvam in vebementioribus ignis gra-
dibus fuccedunt. Hydrargyrum inter corpora ficca unicunt
efle videbatur, qvod etiam in vulgari atmofphxrs tempe-
ratura alia foivere valet corpora, inprimis metalla; qvam-
©brem etiam has folutiones, qvafi neutras, fingulari no-
mine Amalgamationis a ceteris difhnxerunt,
Liqvefaftiones corporum folidorum per ignem inter-
folutiones non numeraverunt, qvi incrementum ponde-
ris pro criterio verae folutionis habuerunt, qvia hoc in
A cor-
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corpore liqyefa&o non obfervacur. Alii vero cum nor?
dub itarent, qvin caufa phEenomenorum Ignis vel ealoris
In materia frngulari fubtrlrflirna laceat, eandem qvoqve
menftrui nomine non indignam efle cenfueru.nc, propter-
eaqve veras fieri folutiones corporum, qvocies haee for-
mam folidam cum liqvida commucanc.
Recentiores Che mici d'e eo perfvafl, qvodomnistiqvida
vel fluida forma corporum, a materia caloris,qvam nomi-
sae Calorici diftingyunt,dependeat, hanc materiam,proinde
promenftruo corporut-n, univerfali habent. Sivero qvod val-
de probabile nobis eciam videtur, nulla foluriocorporurrr
absqve ealorico fieri qveat; maxime naturalfs videtur efle
diftributio folutionis, qvae- diverfas fpeclat formas corpo-
rum per caloricum diviforum, liqvidam fcficet Scfluidam
five vaporofam. Sohtionem itaqve liqvidam dicimus, qva*
corpus foivendum formam liqvidam nancifcitur, & vapo-
rofam, qva fub forma aeris idem comparet. Illam, more
dudum ufitato, dividere liceat in, ficcam & humidam,prb*
diverfitate menftruL
Qvia vero per expenmenfa recentiorum Chemico
ram dubium eft, ucrum aqva revera parcem efficiat, o-
jnnium corporum, qvae humida dixerunt antiqvi, qvod
per combuftionem deftructa partes aqvofus exhiberent,,
in iisdem aucem femper hydrogenium, five bafin aqva?,.
haerere, certum eft; itaqve, ne nimis a vulgari loqvendi ufu
dKcjdamus, ad bumidas folutiones referimus omnes, quae'
per menftrua liquida hydrogenium foventia perficiuntur £
6cficcas e contrario vocamus, qvae vel per caloricum fo-
lum fiunt, vel per menftrua qvaecunqve in qyibus nihil>
feydrogenii adeit
§>£
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* 2.Solutionis ficca Species:
Inter ficcas folutiones Chemici diftingvere folent eas,
qwibusleviter tantum per ignem transformari videnturcor-
pora, adeo u-t, remittente calore, priftinam fenfibus exhi-
beant indolem, ab iis, qvibu-s corpora f-olu-ta prorfus no-
vantur. Priores , qvae potiftanum fiunt, übi corpora fo-
lida homogenea per ignis vira in liqvida mutancur, di-
ftribuere fblent in liqvefaStiones & fufiones Pofteriores,
übi corpora a priftina indole recedunt, in Vitrificationes
& Scorificationss difpefcuerunt.
Nomine UqvefaStionis intelllgitur folutio liqvida cor-
porh a calorico, qvae in minore ccloris gradu, aeftum
fcilicet aqvae ebulliencis non fuperante, obcinet Huc per-
"tinet converfto Nivis in aqvam, liqvefaclio Phosphori,
Cerae, Sulphuris & cecera. Huc qvoqve referri foJenc a-
malgamationes, five metallorum folutiones in hydrargyro,
-qvae in vulgari aeris cemperatura fuccedunt; atqve liqve-
fa6tio mixti ex Bismutho, Stanno & Plumbo, quae, ante-
qvam ebullit aqva, Hqvefcunt Nonnulli tamen omnes
Metallorum liqvefacliones, fufionibus adnumerandas efle
voluerunc
Fufiones appeilafae funt operarlones, qvibus per ve-
hementiorem ignis vim liqvidam formam acqvirunt cor-
■pora. Spcciatim qvidem fufiones nominatae funt, qvibus
Metaila liqvantur^ fed in latiore fenfu furotaeeaedem qvo-
qve complecftuntur iiqvefacliones corporum falinorum,
vicreoruroqve vel rerreorum, diverforum corporum li-
aqvationes cum Sulphure, & fic porro.
A % Vitrt
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Vitrificationis nomine diftrnguunt operatioraem, qvap
plures terrae, falia, vel oxida mecallica Inter fe mi-xta kst.
liqvantur utin corpus cofiant homo geneum, peliucidum-,
durum & friabile: qvemadmGdum Vitrumex Sale Atkahvo*
fixocum cerra filicea. conflacur. Qvod fi vero vel propter
deficientem gradum caloris vitrificacioni neceftarium, vel
per naturam mixtorum, corpus compoficum , opacum &"
inaeqvale e.vadat, Scor.ifitationis nomine venire folet ope-
ratio; fic; plures terrae inter fe tantum mixrae, vel terrae-
cum oxidis Metallorum mixtae urplurimum, infcorias ver-
tuntqr opacas..
Qvamvis. iiv, omnibus fufionibus' veK liqvefa&ionibus
corporum folidorum, caloricum pro vero omnjum men-
ftruo babeatur; attamen, cum plura corpora commixta per
mutuas acTiones efficiant,v ut liqvefactio vel retardeturvel:
acceleretur; plerumqve uni iljorum menftrui nomen atcri»
bui foletj, a. qvo reliqya folvi dicuntur; Sic fsepius men-
ftruum dicitur corpus, qvod4 fi folitarium eflet, facilliiv.e-
omnium liqyefceret. Idem qyoqve Fluxus appellatur, ubi }<
vi actracTonis mutuaej alia corpora ad liqvefacTjonem ma-
gis prona. reddit. Sic in Amalgamationibus pro corpore
folvente habetur hydrargyrum,in vicrificationibus pars vitri
falina, cScc.: Interdurr.'! vero menftruum dicitur , qvod reli-.
qvas mixti partes vel copia vin-cic, vel'fialtem cujus nara-
ra-in. corpore compofito eminec. Sic SuSphur a Sa'e AS-
kalino folvi djcitur, qvoniam compofuum Juipburetum-
proprietares habet fajinas, urpore in- aqva folubile. Qvodi
1). vero neutrum corporum. commixcorum, neqve fufibi-
Ijtate, n-eqve proprri.ratibus in.rnixro confpicuis, rehqvis,
praecellere videatur, cum neurri act'va- virrus cribui poflit,
a calorico tantummodo, ceu menltruo corvmr-ni. omnia
aeqvaliter foivi cenfentur, ex. gr, übi plures cerrae. fimpli-
ces,.
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ces-, quaram fingulae cmni ignis gradui- pertinaclter" refi*-
ftunt, facTa, mixcione, vitrifieantur..
% 3;
Solutionis humida, Species;
Sblutiones humidae pro diverfitate; menftruorum irr.
«qvvfas-y fpirituoftis , oieofa^faiinas &c. dividi folent. Qyar
rum fingulae ukerius- in varias- fipecies fubdivifae funt,
A) Sotiitiones immcrfivas dixerunt, qvibus corpus a liqvo-
re menftrui, in qvod commifium eft, folvitur; qvem :
admodum fal folidurn. aqvae additum, veHulphur oieis.
indirum pedetencim fufcipitur folviturqve.
B) Bi'/iqvationes', übi. corpus- aeri atmofphaerico liumido>
e.xpofitum, cantum inde accrahit aqvae, ut in folucio-
nem liqvidam abeat. Corpora, qvae hac virrure gau-
dent, deliqvefcentia: dicuntur, qyoretrji maximum. nu.
merum Salia exhibent.
C) ExtraSliones. generatim apellantur- operationeSj qvibus
aliqvae tantum corporis cujuscunqye partes a men?
ftruo fufcipiuntur:; fpe.ciatim vero, qvibu&per aqvarm
aut Alkohol tentancur corpora organica;, proindeqve
in aqvofas, Jqirituofas & mixtas diipefci folent. Re*
fpecTu autem alio extracTiones, generatimifumtae. uke?
rius diftribuuntur in
(a) Deco£iiones,.c\vx perebulliens menfthuumperagun-
tnr, ex gr,. übi jufcuium ex carne paratur, vel übi
ex ptifana fiiccus qro cerevifta formatur,,vel übi|po-
tus ex cofirea ufta extrahitur,
(b > lnfufioneb^ übi in minore csloris gradii cum' men-
ftruo tractaair cocpus exrrahencium Er hae qviderti;
4jy,idi folenc h\,calid,is, qvae interdum qyoqve dige-
A,3„ ' fiioi-
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Ifiionum
nomine veniunt, atqve frigidas, qvas mace-
rationes alii appellaverunt. Hje vero loco decocTo-
num eliguntur übi volatiles (unt partes extrahenda?,
qva; facile cum vaporibus aqvje ebullientis abirent.
Sic per infufionecn cilidam paratur potus Theac, in-
fufum <ennae &c. Per frigidam vero infufionem ex-
trahuntur corpora, qvorum partes in frigore fblubi-
les folas extrahere volumus, & ab iis feparare, qvae
non nifi juvante caioris gradu elevatiore folvi pos-
funt, Ad extra&iones qvoqve pertinet.
(c) E/ixivatio, qva falina pars alicujus corporis pec
aqvam extrahitur, ut; habeatur folutio falina, af qva
iterum fal depuraturn (ecerni poiTit.ex.gr, übi cine-
res vegetabiles per aqvarn extrahuntur, eum in fi-
nem, ut habeatur fal alkalinum vegetabile.
id) E/utrintio, qv» a praecedente non dirTert, nifi
refpedlu finis, propter qvem inftituitur: nempe ut
habeatur corpus refiduum, in aqva non fblvendum
ab omni folubili depuratum, Sic ex. gr. 1 triantur
cineres vegetabiles, qvo ad cupellas formandas ma-
teriam idoneam prwbeanf* Paritereutriatione pra^ci-
pitata chemica ab inqvin3mento falino depurantur.
Eadem operatio ufu venit in fabricis amyii aiiisqve
multis. Hxc 7-jvoqve nomine Edulcorationis venire
folet, inprimis übi pars folubiils removenda corro-
fivam habet naturam, qua; vel per aqvam vel per
Alkohol vini fecernitur, remanente parte qvafi dul-
cificata.
D) Dijjbltttiones , de qvibus in §. V:ta agemus
§. 4-
Sohttionis Vaporofa Species.
Sokrtiones, qvibus formam fluidam elafticam nanci-
fcitur corpus folyendum, conyenienter diftribui yidentur
in
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in Simplices, übi agence calorico, corpus folidnm vel,
liqvidum in vapores refolv tur , & Compojitas , übi, j-uvan-
te fimul accracTione corporum mutua, elafticitatem acqvi-
rk corpus folvendum.
Ad Jimplices itaqve pertinent folutiones, qvas vulga-
rinomine evaporationcs appellamus, qvibus freqventisfi-
nie utumur Cbemici tamubi vaporando in auras abire fa-
ciunc partes corporis voiatiles, uc fixae remaneant folica-
riae, ex. gr. cum exftccanda funt corpora madida, vel fii-
lia fixa in criftailos redigenda & cetera; qvam übi corpo-
ra per ignem in vapores redigere volunc, uc a corporibus
fixis (eparari & feorfim colligi poffinc, qvemadmodum in
vulgaribus diftillacionibus vel fublimationibus peragicur
negotium»
Compofita qvidem foluciones vaporofae nondum fatis
examinaras funt; nonnullas tamen, qvae cognitas funt, re*
cenfere juvabit:
1:0 Per vapores aqveos non raro videmu? partes cor-
porum fixorum folutas in auras abire; obfervatum nam-
qve dudum fuit folnrionem potaflae, evaporance aqva,,
vapores qvoqye alk linos exhibere Idem folucion^bus aci-
dorum evenic, qvorum nonnulla, qvancumvis ig.ie fixa,
pro volatilibus habica funt, qvoniam per vapores aqveos-
evehi poftunt, ex. gr. Aridum B->racis, qvod addito pau-
xillo aqvae, fLfblinoattone ab aiiis corporibus feparacur.
Similicer aqva rerris acido carbonico onuftis, hoc acidum
per yim ignis alicer vix feparandum, fecum rapir.
2:0 Per Vapores falinos alia corpora non raro vola-
tilia fieri v^demus, ex. gr vapores Acidi Muriatici plura
Mecalla yoiatilia reddere, tfiu cognitum fuit iis, qvi fic
dicTa
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dtifta butyra Antimonii, Zinci, Arfenici &c. diftillatione
paraverunt; pari qvoqve ratione fulphuretum ammoni-
acae f. hepar volarile per d-iftillationem habecur ex fulphu-
re in ammoniacaf fale alcalino voiaciii vaporofo foluco.
3:0 Varias deniqve airis fpecies alia corpora fufcipere
iiemo dubitat, qvi aerem f.d. paluftrem earbonium in
acr-- inflammabili (f gas hydrogenio) folutum continere,
qvi aerem f d. heparicum ex fulphure in eadem aeris,
fpecie foluro nafci novit Neqve dubium eft diverfas aeris
fpecies fefe mutuo fufcipere & foivere, immo aerem
noftrum acmofphaericum ex duobus gafis chemice unicis
conflatum efte, faris inde paret, qvod hae duae parces,
«on obftanceilrverfo ponderefpecifico, «quali fereubiqye
proportione mixtas fint. j
§. 5«
Diffolutiones.
Voces Sohttio & Diffolutio, qvas promifcue adhi-
buerunt alii,ad fignificandam eandem operationem alii
follicice diftingvendas efte cenfuerunc, ut diverfas folutio-
num ipecies exprimerent. Neqve tamen omnes confen-
ferunt de explicatione hifce vocibus tribuenda. Alii nam-
qve folutionem proprie dici voluerunt operationem, qva
apparens tantummodo vel fuperficialis oricur corporum
combinatio;' ideoqve corpus folvens non menftrui fed
vehiculi nomine dignum judicaverunt. Corpus vero folu-
■tum vi caloris fub foluiione, in partes minutiffimas divi-
fum, in vehiculo difperfum, propter tenuitatem parciura
fufoenfum teneri.
Soluciones vero cales, a diflolucionibus, quibus artftius.
conjungantur corpora fefe ford.er actrahentia, facile difcer-
nen-
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nendas effie ex frigore fub operatione exorto, qvo indi-
cetur caloris materiam fbiam rn@nf_r.ui vices agere. Sic
Salia compofita ab aqva foluta,. revera per caloricum dis-
foivi, in aqva autern ceu vehiculo fufpenfa teneri, puta-
verunr, fimiiiterqve alia corpora, quas per refrigerationem
alherve, fponte quafi _ua a corpore folvente iterum feparari
videntur (a).
Alii contra cum Cel. jMacquep.(b) ftatuerunt nullam
dl'fTe!"ei..L.m yociim ex eo capite faciendam eile, qvod
interdum minore, interdup. roajore vi fefe attrabant cor-
pora, cum in neutro eai,u vercc folutionis chernicas crite-
ria defidere nuir; fi enim propter inaeqvales vires conjun-
gentes slia compofita aiiis imperfecTiorajudicanda eflent,
certe non duo ;antu.m, fed- numero fere infinita folueio--
nuav g-enera cliftingvenda efient, cum vix duo exhiberi
qveanc corporum paria, in qyibus auracTionis vim exacTe
asqvalem effe pareat-
Ex hac ratione- alii, nulla licer habita racione magnf-
tudinis virium atcrahentium, ne tamen duplici verbo
prorfus eandem fignificationem tribuerent, voccm Solu-
tionis latiore feniu fumferunt, eiusqve nonnulias fpecies
Diffolutiones apellavernnt. SicCeli. Scopolc (c) fpeciaii-
bus fuis nominibus nuncupandas efte voluit omnes folu-
tiones, quas tali-bus nominibus vulgo diftingvi fiolent, ut
Fttfones, Amalgamationes, Extraftiones &c.leliqvas lOmnes
difjolutiones' nominandas efTe, ex. gr. qvibus roenfr.rua
aqvofa, falina vel phlogjftica, aliacorpora integre fblvunr.
Aiii eam adhibuerunt differt-nuam vocum, ut folu-
tione fimpliciter conjungi intelligatur corpus folvendum
B cum
(a) De Machy Obfervations fur le froiet prociuit par ccrtains ope-
rations chymiqve...
(b) Diftionaire de Chymie.
fe); Fundamenta. Chemica.
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ehm menftruo, a'qvo, rdoneis applicatis vrribus, fepa-
ratwm, iterum fub forma priftina compareat; Diffolntio-
ne vero non tota corpora coire, fed qvandam alterutrius
falcem partem e fociecate reliqvarum partium excludi,
Sic creta ex. gr. in acido nicrico diftolvi diceretur, qvia
expulfo acido carbonico, qvod in creta latuerat , terra
folummodo calcarea pura cum novo acido jungitur. Ne-
qve tamen hasc dlftincTio omnrbus placuit, fiqvidem ra-
ro adeo fimplicicer duo corpora confociari videantur, qvin
aliqvas partes, fubtiliffimas faitem & fenfus* facile fugien-
tes, qvalis eft caloricum , fecernantur, vef saltem aliapro-
portione m compofuo remaneant, qvam qva antea ad-
fuerant. (d)
Convenientiftlma videtur efte , fi aliqva inter has vo-
ces eft ftatuenda difTerentia, interpretatio q-uam dederat
111. Lavoisier; qvi diffolutiones appellatas voluit illas fo-
lutiones, qvae non fuccedunt nifi & deftruatur pars men-
ftrui, & per adjundtam fibi partem menftrui decompofi-
ti in aliam formam transeac corpus folvendum. Talia
phasnomena inprimis obveniunt, übi Metalla ab acidis
fuscipiuntur; acidum namqve Metallum integrum folve-
re neqvi', oxidatum vero plerumqve facile fufcipic. Itaqve
übi ex deftructa parte acidi oxidatur metalium, acqvede-
inde in parce acidi non mutata folvitur, vera obcinere
cenfenda eft diffolutio. Similiter Sulphur & Phofphorus a
nonnullis acidis diffolvuntur.
(b) Richttr Neue Gesenftandc der Cfiymie. St. 3^
